

















































































復員 死亡 計 復員 死亡 計 復員 死亡 計
内地 16,324 55 16,379 1,666 124 1,790 17,990 179 18,169
朝鮮 43,780 108 43,888 21,920 64 21,984 65,700 172 65,872
千島・樺太 372 23 395 368 190 558 740 213 953
満州 8,751 57 8,808 6,570 39 6,609 15,321 96 15,417
中国 15,287 654 15,941 5,039 428 5,467 20,326 1,082 21,408
台湾 1,154 266 1,420 161 43 204 1,315 309 1,624
フィリピン 951 2,156 3,107 470 479 949 1,421 2,635 4,056
ジャワ・スマトラ・ボ
ルネオ・ニューギニア 1,014 1,863 2,877 4,080 704 4,784 5,094 2,567 7,661
ビルマ 1,324 498 1,822 1,299 94 1,393 2,623 592 3,215
小笠原・沖縄・太平洋 151 190 341 3,831 826 4,657 3,982 1,016 4,998




地域 分類 軍人 軍属 合計 総計
内地
名簿内 6,748 10,865 17,613 
60,804 
名簿外 34,787 8,404 43,191 
朝鮮
名簿内 45,049 19,217 64,266 
90,358 
名簿外 25,904 188 26,092 
北方 名簿内 355 207 562 562 
満州
名簿内 7,299 6,234 13,533 
56,991 
名簿外 40,943 2,515 43,458 
中国
名簿内 16,092 4,745 20,837 
20,841 
名簿外 4 0 4
台湾
名簿内 1,280 68 1,348 
1,401 
名簿外 49 4 53 
南方
名簿内 3,102 3,902 7,004 
7,009 
名簿外 5 0 5
フィリピン 名簿内 3,211 338 3,549 3,549 
ビルマ 名簿内 1,693 1,267 2,960 2,960 
島嶼 名簿内 459 3,284 3,743 3,743 
軍属船員 　 0 9,186 9,186 9,186 
累計
名簿内 85,288 59,313 144,601 
257,404 
名簿外 101,692 11,111 112,803 























































































部隊原簿 留守名簿 留守名簿 留守名簿 部隊原簿 留守名簿 部隊原簿 留守名簿
第４軍
軍直部隊 548 433 　 　 　 　 548 433 （670） （108） 　 　 　 　 （670） （108）
119師団 3104 553 2 　 72 　 3032 551 
123師団 145 2 　 　 80 　 65 2 （7） （7） 　 　 　 　 （7） （7）
149師団 952 40 　 2 108 　 952 38 
独立混成80旅団 1130 3 　 　 23 　 1022 3 
独立混成131旅団 140 　 　 　 　 　 117 0 
独立混成135旅団 10 4 　 　 　 　 10 4 
独立混成136旅団 93 1 　 　 　 　 93 1 
小計 6122 1036 2 2 283 　 5839 1032 （677） （115） 　 　 　 　 （677） （115）
第３方面軍直轄
軍直部隊 6 　 　 　 　 　 6 　（430） （316） 　 　 　 　 （430） （316）
防空部隊 347 287 1 　 30 　 317 286 
関東第１特別警備隊 （163） 　 　 　 　 　 （163） 　
関東州警備司令部 100 98 　 　 　 2 100 96 
108師団 2095 420 　 1 104 5 1991 414 　 （1） 　 　 　 　 　 （1）
136師団 195 　 　 　 　 　 195 　
独立混成79旅団 1110 20 　 　 60 　 1050 20 （10） （9） 　 　 　 　 （10） （9）
独立混成130旅団 161 2 　 　 10 　 151 2 
独立混成134旅団 325 　 　 　 　 　 325 　
独立戦車１旅団 45 67 　 　 2 　 43 67 （6） （6） 　 　 　 　 （6） （6）
小計 4384 894 1 1 206 7 4178 885 （609） （332） 　 　 　 　 （609） （332）
第３方面軍第
30軍
軍直部隊 61 60 　 　 　 　 61 60 
39師団 551 63 　 2 153 　 398 61 　 （27） 　 　 　 　 　 （27）
125師団 2230 63 　 　 20 　 2210 63 （1） （1） 　 　 　 　 （1） （1）
138師団 370 　 　 　 54 　 316 　
148師団 280 　 　 　 160 　 120 　
小計 3492 186 　 2 387 　 3105 184 （1） （28） 　 　 　 　 （1） （28）
第３方面軍第
44軍
軍直部隊 461 373 　 　 37 　 424 373 （105） （281） 　 　 　 　 （105） （281）
63師団 7 　 　 　 　 　 7 　（22） （12） 　 　 　 　 （22） （12）
107師団 1640 371 　 　 　 　 1640 371 （25） （5） 　 　 　 　 （25） （5）
117師団
85 48 　 　 　 　 85 48 
（23） （17） 　 　 　 　 （23） （17）
小計 2193 792 　 　 37 　 2156 792 （175） （315） 　 　 　 　 （175） （315）












　『編成定員 開戦時総人員 鮮台沖 等の検討』満州全般朝鮮人６万3,000人強













現役 補充 現役 補充
第４軍
軍直部隊 1 1 11 420 108 541
119師団 1 552 553
123師団 1 1 7 9
149師団 2 38 40
独立混成80旅団 1 2 3
独立混成131旅団 0








108師団 5 57 1 272 85 1 421
136師団 0
独立混成79旅団 1 1 18 9 29
独立混成130旅団 2 2
独立混成134旅団 0
独立戦車１旅団 1 65 1 6 73
第３方面軍
第30軍
軍直部隊 6 47 6 1 60
39師団 63 27 90





軍直部隊 5 368 281 654
63師団 12 12
107師団 84 287 5 376
117師団 39 8 1 17 65






































関東軍直轄部隊 23,686 1,535 1,452 
大陸鉄道 18,344 4,136 894 
建設団 5,154 355 278 
補給監部 37,095 5,425 750 
計 84,279 11,451 3,374 




部隊名 部隊資料 名簿資料 部隊名 部隊資料 名簿資料
軍司令部 54 48 鉄道第19連隊 1,200 287 
経理部 97 744 鉄道第20連隊 1,434 ―
情報部 25 66 独立鉄道第15大隊 270 142 
特種情報隊 ― 3 独立鉄道第17大隊 130 ―
測量部 ― 75 独立鉄道第18大隊 20 98 
技術部 3 2 独立鉄道第22大隊 300 ―
化学部 15 13 第１装甲列車隊 1 1 
化学部練習隊 23 11 第６特別鉄道工務隊 ― 2 
軍刑務所 5 8 第104停車場司令部 1 1 
俘虜収容所 6 ― 第124停車場司令部 1 1 
野戦病馬廠 300 461 第３鉄道材料廠 60 ―
軍馬防疫廠 ― 2 第６特別鉄道工務隊 ― 2 
測量部 ― 75 野戦兵器廠 2,500 48 
兵事部 ― 5 野戦自動車廠 324 174 
兵事部（間島・通化ほか） 3 ― 野戦鉄道廠 150 ―
防疫給水部（牡丹江・林口） 3 ― 野戦貨物廠 670 32 
第４勤務隊 ― 3 造兵廠 ― 59 
第11勤務隊 2 ― 兵器補給廠（撫順・文官屯） 400 4 
第１建設隊 100 ― 被服廠 25 5 
第２建設隊 100 ― 補充馬廠 ― 160 
第３建設隊 100 ― 第１野戦補充馬廠 280 235 
建設団工作隊 55 ― 第２野戦補充馬廠 80 ―
臨時築城隊 ― 275 燃料廠 1,000 ―
水上輸送隊 80 ― 糧秣廠 200 176 
機動第１旅団司令部 ― 4 火工廠 1,000 ―
機動第２連隊 ― 7 需品廠 60 ―
大陸鉄道司令部 4 4 需品廠大連出張所 30 ―
鉄道第２連隊 本土へ 507 衛生材料廠 35 ―
鉄道第４連隊 744 260 獣医資材廠 30 ―
鉄道第18連隊 10 6 
部隊名 名簿資料 部隊名 名簿資料 部隊名 名簿資料
通信隊司令部 1 憲兵隊司令部 15 鳩育成所 25 
第１通信隊 3 新京憲兵隊 30 軍犬育成所 13 
第２通信隊 10 奉天憲兵隊 20 補給監部 26 
第３通信隊 1 大連憲兵隊 9 第18野戦勤務隊 1,384 
第14固定通信隊 2 哈尓浜憲兵隊 35 独立勤務第１中隊 1 
電信第18連隊 1 斉斉哈尓憲兵隊 12 第10勤務隊 2 
通信教育隊 34 牡丹江憲兵隊 66 大連陸軍病院 1 
歩兵第１下士候隊 24 東安憲兵隊 64 興城第１病院 19 
歩兵第２下士候隊 96 四平憲兵隊 24 興城第２病院 1 
第１幹部教育隊 18 鞍山憲兵隊 18 奉天陸軍病院 13 
騎兵下士候隊 16 海拉尓憲兵隊 24 錦州陸軍病院 4 
砲兵下士候隊 1 錦州憲兵隊 7 柳樹屯陸軍病院 7 
高射砲下士候隊 22 佳木斯憲兵隊 13 哈尓浜第１陸軍病院 38 
輜重兵下士候隊 74 孫呉憲兵隊 39 哈尓浜第２陸軍病院 3 
第１兵技教育隊 3 間島憲兵隊 83 金州陸軍病院 22 
第２兵技教育隊 1 承徳憲兵隊 20 新京第１陸軍病院 8 
経理部下士候隊 22 興安憲兵隊 9 四平陸軍病院 4 
衛生部下士候隊 53 憲兵無線探査隊 29 阿城陸軍病院 1 
四平戦車学校 195 憲兵教習隊 62 





































































見習士官 下士官 兵 軍属 小計 逃亡・離隊・解除
羅南師管区司令部 45 23 68 800
羅南師管区歩兵第１補充隊 3 162 0 165 190
羅南師管区砲兵補充隊 1 49 0 50 －
羅南師管区工兵補充隊 1 44 0 45 120
羅南師管区通信補充隊 80 0 80 －
羅南師管区輜重補充隊 2 51 0 53 30
羅南地区司令部 1 0 1 37
特設警備451大隊 15 0 15 80
特設警備452大隊 50 0 50 363
第409特設警備工兵隊 112 0 112 385
第410特設警備工兵隊 1 0 1 253
独立工兵第131大隊 1 19 0 20 －
独立高射砲第46大隊１中 1 21 0 22 －
独立高射砲第85大隊２中 17 0 17 －
















































部隊名 展開先 朝鮮人数 帰還状況
第５方面軍 北海道 2,612 軍人分，北海道の部隊は旭川管区部隊に集結，９.28，29出発
第５方面軍 北海道 4,051 軍属分，北海道の部隊は旭川管区部隊に集結，９.22 ～ 10.21出発
第５方面軍 千島・樺太 500 不明











第36軍 長野，栃木他 540 師団ごとに集結，長野，宇都宮，富山，埼玉ほか
第51軍 茨城 270 ？ 　
第52軍 千葉 70 東京，長野に集結して帰還
第53軍 神奈川等 300 　
第321師団 大島 600 ？ ９.21大島発，10.17博多発帰還
独立混成第67旅団 八丈島 3 八丈島から伊東経由
高射第１師団 東京周辺 400 ８月下旬以降




第15方面軍 近畿中国四国 ― ８月下旬から帰還
第55軍 四国 ― ８.21博多から帰還








第16方面軍 九州 722 還送497人，現地除隊225人
第40軍 鹿児島・熊本 872 還送559人，現地除隊313人





西部軍管区直轄 福岡 9,620 軍人分，うち現地除隊２人
西部軍管区直轄 福岡 201 軍属分
西部軍管区隷下 久留米師管区 155 還送101人，現地除隊54人







将校 下士官以下 召集解除人員 所在地
東京師管区
第１特別勤務隊  409 50 溝の口
第２特別勤務隊  554  津田沼
計  963 50 　
宇都宮師管区
歩兵第１補充隊  181 北軽井沢（草津電鉄）
歩兵第２補充隊  234 宇都宮
歩兵第３補充隊  54 小山
砲兵補充隊  208 水戸
工兵補充隊  7 水戸
輜重補充隊  4 宇都宮
計  688 　
長野師管区
師管区司令部  220 関山
歩兵第１補充隊  66 長野
歩兵第２補充隊  120 松本
歩兵第３補充隊  108 新発田
砲兵補充隊  200 野辺山（小海線）
輜重補充隊  14 長野
新発田病院  10 新発田
村松病院  1 村松
長野病院  16 長野
松本病院  9 松本
高射第111連隊  40 新潟
計 9 804 　
第36軍
　　　36軍司令部  149 浦和
202師団
歩兵504連隊  13 　 伊勢崎
歩兵505連隊  1 　 高崎
歩兵506連隊  4 　 埼玉・児玉郡
山砲兵202連隊  4 　 群馬・沼田
計  25  　
93師団
93師団司令部  224  
穂高（大糸南線）
歩兵202連隊  91  
歩兵203連隊  110  
歩兵204連隊  93  
制毒隊  13  
騎兵93連隊  16  
山砲兵93連隊  40  
工兵93連隊  15  
輜重93連隊  10  
計  611  
　　　戦車４師団司令部  129  千葉
　　　81師団司令部 5 600  結城
第51軍
第151師団  21  
水戸
独立混成115旅団  4  
独立混成116旅団  1  
戦車７旅団  1  
野戦重砲兵９連隊  28 28
独立工兵92大隊  1  











近衛３師団  5  千葉・誉内
147師団  80  千葉・鶴舞
152師団  30  佐原
214師団  2  ［八日市場］
独立自動車53大隊  1  　
計  118 1 　
第53軍 84師団 　 307 307 ［神奈川］
高射第１師団
高射113連隊 　 1 1
［東京］高射114連隊 　 3 3
高射116連隊 　 69 69
計 　 73 73 　
321師団
歩兵325連隊 　 1  
伊東［伊豆大島］
師団砲兵隊 　 1  
東京要塞重砲36大隊 　 10  
水上勤務105中隊 　 648  
計 　 660  
独立混成66旅団
独立混成18連隊 　 4  
伊東［新島］
独立歩兵427大隊 　 2  
独立機関銃５大隊 　 1  
独立速射砲27中隊 　 1  
計 　 8 8
独立自動車44大隊 　 5  伊東
独立自動車66大隊 　 10  　
独立自動車67大隊 　 7  　
特設勤務119中隊 　 115  新潟
特設勤務106中隊 　 127  東京
野戦重砲兵19連隊 　 22 22 川越
第８野戦補充馬廠 　 202  白河
東部軍管区司令部 　 384 384 東京
計 　 875 406 　






































































































































































54     持続可能な地域における社会政策策定にむけての事例研究  Vol.５—岡山県の産業政策と介護、倉敷市の地域医療調査報告—（５００円） ２０１５年 ８月
53 持続可能な地域における社会政策策定にむけての事例研究  Vol.４—倉敷市政と繊維産業調査および環境再生・まちづくり調査報告—（５００円） ２０１５年 ３月
52 持続可能な地域における社会政策策定にむけての事例研究  Vol.３—倉敷地域調査および桐生繊維産業調査報告—（５００円） ２０１４年 ４月
51 棚橋小虎日記（昭和十八年）（５００円） ２０１４年 １月
50 持続可能な地域における社会政策策定にむけての事例研究  Vol.２—繊維産業調査および公害病認定患者等調査報告—（５００円） ２０１３年 ４月
49 電産中国関係資料（３００円） ２０１３年 ３月
48 協調会の企業調査資料（３００円） ２０１２年 ４月
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